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Salah satu misi dalam pembanguan kesehatan di Indonesia adalah 
meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara penerapan 
standar asuhan keperawatan dengan karakteristik tenaga keperawatan di 
RSJ Surakarta.  
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi penelitian adalah tenaga keperawatan, yang juga 
merupakan total sample berjumlah 86 orang. Sebagai variabel teriakt adalah 
tingkat penerapan standar asuah keperawaatn, sedangkan sebagai variabel 
bebas adalah pendidiak, umur jenis kelamin, status kepegawaian, pelatihan 
yang diikuti, serta masa kerja tenaga keperawatan.  
 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara penerapan standar 
asuhan keperawatan dengan pendidikan (p=0,000), umur, (p=0,000), jenis 
kelamin (p=0,031), status kepegawaian (p=0,000) danpelatihan (p=0,23), 
namun tidak menunjukkan ada hubungan antara penerapan standar asuhan 
keperawatan dengan masa kerja.  
 
Untuk meningkatkan penerapan standar asuhan keperawatan di RSJ 
Surakarta, disarankan untuk memberikan kesempatan pada tenaga kerja 
untuk meningkatkan pendidikan, mengikut sertakan dalam berbagai latihan, 
serta meningkatkan motivasi.  
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